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A150 (section 2, tranche 2) –
Roumare/Barentin/Villers-Écalles
Opération préventive de diagnostic (2012)
Charles Lourdeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique, mené sur les communes de Roumare, Barentin et Villers-
Écalles  concerne  les  zones  inaccessibles  (boisées)  lors  de  l’opération  précédente,
en 2011, du raccordement autoroutier de l’A150. Des parcelles supplémentaires y ont
également été ajoutées. Ce projet couvre 235 100 m2.
2 Deux zones  centrées  sur  l’axe  du projet,  plus  denses  en vestiges  se  distinguent.  La
première, sur la parcelle D 654 à Villers-Écalles, s’organise autour d’une grande fosse (f.
10) et de deux suspicions de bâtiments (A et B). Les nombreux fragments de céramiques
associés  aux  non  moins  nombreux  éléments  lithiques  laissent  envisager  une
fréquentation de ce site au Néolithique final-Bronze ancien.
3 La seconde zone est  localisée sur la  commune de Barentin,  parcelle AZ 375.  Elle  est
composée d’une fosse polylobée et de cinq fossés dont quatre semblent fonctionner
ensemble sans toutefois dessiner à un quelconque enclos. Le mobilier recueilli évoque
une fréquentation de La Tène finale au IIIe s. Sur la commune de Barentin, la parcelle
cadastrale ZA 832, n’a révélé qu’une petite fosse isolée contenant du mobilier du Bronze
final.
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